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TI lAo produksl Enigma Film dillnggotall1 pel_jar blhun akhlr program sent krut" 
UMS. 
Filem psiko thriller 'Dora' 

ditayang di Dewan Resital UMS 
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KlSAH b.idup 'Dora' 
yang menga1ami tekanan 
mental. setelah gaga} dabm 
ikatan rumah tmgga 
wajar dijadikan aebagai 
pengajaran terutamanya 
dalam kaJangan wanita. 
Don yang dabulunya 
seorang wanita ceria telab 
bcrubah per!lOnaliti menjadi 
seorang yang mengalami 
gangguan jiwa psiko) 
berikutan kccurangan 
suaminya dengan wanit. 
lain sehingga mcmbuatkan 
rumahtangga mcreka 
akhimya porak-poranda. 
Discbabkan mengaJamj 
tekanan yang kuat dan tidak 
dapat menerirna kecurangan 
sang suami. Don akbimya 
bertindak melakukan Enigma Film, Falrulti datang beramai-ramai 
sesuatu di loar jangkaan Kemanusiaan, Seni dan meDonton filem psiko 
yang mengakibatkan Warisan (FKSW) Universiti thriller yang di,ayakan oleb. 
kebilangan nyawa beberapa i\taIaysia Sabah (UMS). kaJangan pcb;ar rabun akhir 
insan lain yang tidak Filem pendek yang abo program se.ni kreatif, VMS. 
benaIah. ditayang.kanpada 18. 19 dan Tiket )'i1lg berharga RM3 
Rentetan hidup 20 Disember lO IS di Dewan dan RM5 bokh dida""ti 
warnta bernama Dora ini Resital, FKSW. UMS ini terus di kaunter Enigma 
sebenamya merupabn sudab tentunya mcnjanjilwt Film semasa hari tayangan. 
antara isu kemasyarakatan kepuasan kepada pan Pembclim pukal tiket juga 
yang cuba diangkat daIam penontOD. ditawarkan iaitu RM7 untuk 
filem pcndek 'pu:u1ed' yang Pelajar UMS dan orang tiga liket dan RM 12 untuk 
diterbitkan oleh Produksi awarn dia1u-alubn untuk lima liket. 
KRU produksl mengenaun make-up wan It. tua kepada 
'Dora'. 
